
















































































Target name : Maizuru Naval Base 
(舞鶴海軍基地:京都府舞鶴市)








本社(7 /30) (国)1r毎日新聞[大阪](7 













































Target name : Hiroshima 
(慶島市)
[8月8日]





























































































Target name : Yokkaichi heavy Industries 
(四日市重工業:三重勝四日市市)






































































Target name : Nagasaki 
(長崎:長崎市)
[8月14日]












































































































































































































































Light Industry Fukusima 即死1・負傷2
踊島l採信夫郡渡利村
7 : 20 (福島<市>軽工業)
(現・福島市渡利町:渡利公民館)
福島市
Shinagawa Manufacturing Plant 
7 : 20 (品川製造工場) (海上投棄)
Dropped Bomb at Sea 




ー副陶酔崎明幽.'‘ー唱_.._崎'‘ー+匂併..._--・ 守明・ ・F・・・ (現・長岡市左近)
新潟l孫長岡市
Taira 
7 : 20 不明
稲島勝平市
Fujikoshi Steel. Higashi-Iwase 
富山市中田:不二越製鋼東岩瀬工場付近
7 : 20 (不二越製鋼，東岩瀬)
一一ー一色一一色晶弘晶 F ・‘ー ‘ 今』骨骨骨 (現・富山市中田 中日公民館)
富山市
7 : 20

















Sumitomo Aluminum Co. Niihama 
新居演市菊本町
重軽傷者28







1. G. R. Shops 
7 : 24 (国有鉄道販売所) 神戸市須磨区若木町 山陽電鉄東須磨駅北
兵庫!採紳戸市
Kawasaki Locomotive Car Co 重傷後死亡3




Mitsubishi Heavy Industry 
7 : 24 (三菱重工業) 神戸市兵庫区田崎町三菱重工神戸造船所
兵庫!孫榊戸市
7 : 24
Kobe Steel Works (神戸製鋼所)
不明
兵庫豚神戸市
Heavy Industry Yokkaichi 死者 2・負傷者 4
7 24 (四日市重工業) 四日市市千歳町:第二海軍燃料住宅 (3 ) 
三重!採四日市市















U / I 37-43N 139-31E 重傷1
(北緯37度43分東経139度31分)
新潟}際東蒲原郡両鹿瀬村丈山地区





Hitachi Copper (目立精銅所) 目立市白銀町 日鉱銅精錬所
茨城勝目立市 目立山手工場正門前道路
Taira ind. Area (平工業地帯) 平市 殉職3
7 26 幅島豚平市 平市立第一園民拳校 負傷者53
(現・いわき市平字揚土。いわき市立第一小)
Shimada 静岡県草志太郡島田町扇町 普門院付近 死者49
























Ube Nitrogen Fertilizer Co. 死亡10・
宇部市西海岸通
















8 : 6 1-:;:.-:-;--------------------------1細工町:島病院上空
l康島市
U I Assembly Plant， Uwajima 
8 8 1(組立工場，宇和島)
|愛媛豚宇和島市
1 Chemical Plant Tsuruga 




Koriyama Light Industry 
7 : 291 (郡山軽工業)
l福島l際郡山市
1 Koriyam Marshalling Yards 
7 : 291(郡山操車場)
|編島l際郡山市
INak勾imaAIC Engine Plant 
7 : 29川中島飛行機エンジン工場)
!東京都北多摩郡保谷町
1 Wakayama Oil Refinery 
7 : 291(和歌山石油精製所)
!和歌山l際海草郡板村





























? ?。 。。 。
Y okkaich Heavy Industries 
四日市市千歳町:千歳橋付近
死者 2・負傷者56
(内，重傷12か)8 : 8 1 (四日市重工業)
1三重県草四日市市
1 Utsube Oil Refinery 
8 : 8 1 (内部石油精製所)
|三重車率四日市市
四日市市塩浜町・内部製油所
1 Nallasaki 8~9 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一|松山町 平和公園中心碑南南東
l い長崎市
I Nagoya ArsenaI. Toriimatsu Plant ①東春日井郡鳥居松村 鳥居松製造所 |殉職29










- 30 -(115) 
PUMPKIN (模擬原爆)の投下を当時の日本の報道機関はどう報じたか(三)




















. Target name 
Supplementary Table. Twentietb Air Force Special Bombing Missions 509th. Composite Group. Twentieth Air Force: A 
Statistical SUI仰naryolIte Operations Against Japan" Confidentia1 
-被弾地比定地:i本文参照J。なお，関係各地図書館の教示を頂戴した。紙上を借りて謝意を表したい。
31 -(114) 
